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Helsingin yliopiston kirjasto järjestää yhteistyössä BTJ Kirjastopalvelun kanssa 
varainhankinnan seminaarin: 
Varainhankinta - kirjastojen, arkistojen ja museoiden vastaus 
täydentävän rahoituksen haasteisiin?  
Aika: 31.3.2004, klo 12 - 16.30 
Paikka: Helsingin yliopiston kirjaston auditorio, Yliopistonkatu 1, 3.kerros 
Seminaari on tarkoitettu kirjastojen, arkistojen ja museoiden johtajille ja 
viestintä-, markkinointi- ja talousasioiden kanssa työskenteleville sekä muille 
varainhankinnasta kiinnostuneille. 
Ohjelma sisältää kirjastoille soveltuvat varainhankinnan muodot ja 
ammattimaisen varainhankinnan edellytykset ja työkalut. Kulttuurilaitosten 
edustajat esittelevät käytännön esimerkkien avulla kokemuksiaan 
varainhankinnasta niin yritysyhteistyösopimusten ja sponsoroinnin kuin 
säätiöiden tuen ja yksityishenkilöiden lahjoitusten avulla. 
Seminaarin osallistumismaksu 60€+alv tai 50€+alv jos samasta 
organisaatiosta useita osallistujia. 
Ilmoittautumiset sähköpostitse 26.3.2004 mennessä Inkeri Salonharjulle 
(inkeri.salonherju@helsinki.fi). 
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